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Pompa adalah mesin yang dapat digolongkan ke dalam mesin kerja, yakni suatu 
mesin yang mengubah Energi Mekanis poros mesin menjadi Energi Fluida. Pengertian 
pompa itu sendiri adalah suatu mesin yang dapat memindahkan sejumlah fluida air, dari 
level tertentu ke suatu level yang lebih tinggi atau ke tempat lain dalam level yang sama. 
Sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, dapat banyak kita lihat gedung-
gedung tinggi di kota-kota besar yang digunakan untuk perkantoran, tempat tinggal, dan 
lain-lain, maka peranan pompa sangat dibutuhkan untuk sehari-harinya. 
Dalam tugas akhir ini, penulis ingin membahas tentang perencanaan instalasi 
pompa air dengan debit 15   /jam, dan sangat cocok untuk menyuplai air dari bawah ke 
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